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??????????ェー?????????? ?? ?? ?
「??????」???
55一一一『奈良法学会雑誌』第10巻1号 (1997年6月)
?
?
?
??????????
??????????
?????、???????????????????????。???????????????????????????
????????っ???、???
?
????っ?????????。
???
?
? ?
?
????、???????????? ? ? ?っ?。? ?、? ????? ? ? ?
???? ? ? ???????????。??????????????????、????????? 、???????? ??? ?
?
??????????っ?。?????
?? 、 ??? 、 、 、 ??????????
?
?? ????。 、 。
?????????、??? ? ?。???????????????????????、
???? ?? 。 、? っ 、
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??????????、????????????????????????????????????????。
???????????????、??????????????????????、??????????????????
???っ 、 ?
?
????????????????。
???? 、 ? 。 ? 、 、
???? ? 、
?
???、???????????????????
っ?。 、 っ 。 、??? ???????? 。
* ?????????????????? ??????????????????? ?????????
????、??????????????
* * ??* 
?????????????????
????????????????
* ?????? 、 っ ?????????? ?? 、 ??????????? * * * 
2 
????
概
略
57一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
?????、???????????????????????????。???、?????、?????????????
??????、???????????????????????????????????????。
???? ? っ 。 ? ? ?
???? 。 ?、 、 っ ??????、?????? ????????????????? っ 。
???、????? ?、 っ 、 ? ? っ
???? ???。 、 、 ????????????? 、 ???? ?? 。 、 、 ???????? 。 、 、 ???????? ? 。
????????、 ? 、 ???? ??????????????????????????。 ??
???? ?? っ 、 、 っ 、?? ? 。
?????、????????? 、? 。
っ??? 、?? ??? 、 ?? 。
?????、??? ???? ?? 。 、
????? ? ? 、?? ?? 、 ? 。
????????
?????、??? ? 。 、
第10巻1号一一58
????????????????????????。???、????????????、??????????????。
??????????????????????っ??、???????????????????????????????
??、? ?。 ? 、 ? ???????? ? 。 。 、?? ?????????????????。
???????? ????????????????、 ? ? 。 、
???? 、 ュー っ 。?? ????? 。
?????? 、 ? ?。 ????、?????
???? 。 、?? 、 ?? ? ?????? ??? ?????。
?ュー??? 、 ? 、 ???? 。? ???????
???、 ?????? 、 。
???? ?? 、 ? 、
???? ???? 。
???? 、 ?????? 、 、 ュー
???? ?。??? 、
???、 ?????。 ? 、 っ
???? っ ?? ? 。 、 ?、?? ? 、 ュー?? ? ?? 、
59一一『妊婦と胎児一二人の個人-J
?ュー?????????????、???????????????????????????????????????。
??????????、??????、???????、??????????????????????。??????????、 、 ? ? ????????????、?????????????。
???、?? ?? 、 ? 、 ?????????
???? ? 。 、 ??? 。 、 、 、?? 。 、????????? ? 。
???????? 、 ? 。 、
???? ?? 。 、?? ? ? っ 、?? 、 ?? 。
?????? 、 ? ?? 、
???。 ? ?? 、 。
???? 、 。 ???????????
???? ?
???? 、 ??? ?? ?? ???????? 。
???? 、??????
???? 、 ???、???? ? ?
???? 、?? ? 。 、 ????? ? 、「 、?? ? 、???? 」 。
?????? ??????? 、 。 、 、
????、 ???? ? 。
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??、?????????????????、??????????????????、??????????????????
?。??????????、????????????????????????????。????????、????????? ? ? 、 ? ???。 。 、 、?? ???????? 。
?
???????????、????????????????????????????????????????、???
???? 。 、 っ 、?? ?? ????、?? 。 、 、
?
???????????????????????
?? ????? 。
?????、???? ?????????????????????????????????????????????。
???? 、 、?? 、 ???????????????????????????? 。 、 。 、?? 。 、?? 、 ? 。 、?? 、 ????? 、 。
??????、????? ? ? 、 。
???? 、 ? ? 。 、??
?
?????????????????????????????????。????????????
??、 ??????
???????、 ?????? ?
???、?????????、???????????、????????????????、???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????。??????、? 、?、 ??? 。 ? っ 、??。? ?、????? ??????????。
???????????????
?????????????? ?、 ? 、 ? ????。?
???、?????????? 、 。?、 ? ???? ? 、 、?? ? っ 。 、?? 、 、 っ??っ 。 、 、
61一一『妊婦と胎児二人の個人 J
?っ??
?????、???「????
?
?????????????????」???、???????????????????
???? ? 。 、?? 。 、?? ???????????。?っ 、 。
???????、 ? ? ????????????? ? ? ??。???
???? 。 ? 、?? ?? 。
第10巻1号 62
?????????????????????????????、???????????????????????????、
?????????????????????。?????????????、???????????????????????? 。 、 ???? 。
????????、 、 ? 、 ???????????
???? ??っ????? 。
???? 、 ???????????????????????????? ? っ 。
???? 、 ? ?????????????? っ 。
???? っ 、
???? 。 ??????????????????、???? 。 、 、 。??? 、 、?? 、 ? 。 、 ュー?? 、 ?????????? ? 。
??????????、?????????? 、 。 、
???? ?????? 。
???????????????????????
?????、?? ??????? 、 、 。
????????、?? ?? 。
???? ? 、 。?????? 、
?????????????????、??????????????????????っ?。????、???????????? ? 。 ?、? ??? ???
?
? ? 。
????????????????、?????????????????????????。??????????????
???? 、 。?? 、 、?? 。 、 ?????????? ?????????????????????? ? 。???、 、?? ? ??????? っ 。
??????????、?
?
????????????????????????????
??、? ? ???? 、 ? 、?? ?っ 。
63一一『妊婦と胎児一二人の個人一』
?????? ? ??????、????????????????????????????????
???? ー 。 、?? ?? っ 。???。
???????? 、 ? っ 。 、
???? ??? 、? っ?? ? 。
??????、 、????????? っ
???。 、 ? ?? ? ?? 。 、
第10巻 1号一一一64
??????????????、???????????、???????????????????????????????。
???、??????????????????????????????????????????????????????
????。 ? 、 ? ????????????????????? ???????????。
?????? ? 、 、?ー??ー??????????????
???? ???? 。
???? 、
?
????????????????????????????っ???。?????????????
???? 。 、 、??
?
???????、?????、??????????????????
? ??、?????????????
?? ????
?????、?? ??? 、 っ 。 っ
???? 、 ?? っ 。
???? ?????? ??????っ?。? 、
???? 、 、 ??????????????????????? 。 ??????? 、 。
?????? ??????? 、 ????????????? ?
???? 、???? 。 、?? ?? 。
???????????? ?、???????? ???
?????? 。
?????????? ????? 、 。 ? ?、
65一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
????????????????ー??、?????????????????、?????????????????????? ? ?。 、?? ???????? 。
??????????????、????????????????????????、???????、?????????
???? 、 ??? 。 、 、?? ???? 。?? ???? 。
????????、? っ? 。 、 ?
???? 。 、 ??、??? ?? ????????????????? ???? ????、 。
?????? ??????、 ????????????? ? 。
????、 ?? ? ? ? 。 、?? ?、 、 、 、?? ????
???????? ? 、????????????? ????????? ュー
???? っ 。??? 。 ???、? ー 。
?ュー??? 、? ?? ?
???? ?、??? ? 。 っ 、?? ? 。
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???????????????
? ?
?
??????????????????????????????????????、????????????????
???????っ?。???、????????????????????、????????ー???????っ???、???? っ ? ? ? ??????っ??????。
???
?
???????、 っ ????????????????っ???。???、?????
????、 っ 。 ? 、 ? ??? 、 っ 。?? 、????????? ? ??? ?? っ 。
???????っ ??? ????????、????????????????????????????、???
???? ??。 、 、 ??? ??? ? 、 ? ? 。
?????? 、 ???? ? 。 ? 、 ュー 、
???? ?????? 。 、 、 ???????? 。 、 。?ュー 、
?
????????????????????????????????
?? ?。 、 ? 。 、 ? ????? 、 、 ???。
????????????ー???????????????、???? ?????????????????????。?
???? 、 ? ?、????? 。
???? ? 、 ?
?
?????????????、????
67一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
????????、????????????????、???????????????????????ー?????????? 。 ? 、 ???????????????? 。 ??? 、 ??????????????????。
???、????????ー??????????、????????????????、????????????????
????。 っ ??、?????? 。 、?? ??? 。
???、?? ? ? 、 ? っ っ 。 ?
???? 、 、?? 、 ? ??っ 。 、?? 、 ? 、
?
????。????、????????
?? ???????、 ? ?。
???????、?? ????????????????? 、 ? 。?? ? 、 ???????? 。????、??????????
?????? っ 、 ? ? ? 、 ー?? 。 、 っ?? ??????? 。
???????? 、 ??? 、 ?っ
???? ????? 。
???? 、 、
???? 。 、 ???ー?? ???? 。
第10巻 I号一一-68
????????、????
?
????????????????????????????????。?????、????
?????????????????????
?
??????????????????。
???? 、 ? 、???????????????????????????????????????。
???? 、 ?????、???????、????????????????????? っ 。 、 ? ??? っ?????。
?????????????????????????????
???????????? 、? ??、???????
?
?????????ー??
???????? 。 、 、??????????????。
???? 、 ??? ? 。 ?????????
???? 、 、 。?? ????。
?????? 、 ?
???? 。ゅ、 、 ??????????。???? 、?? 、 ? 。
???、?? 、 、 「? 」
???? ???。
???? ? ??????????? 、 ????
???? 、 。 、??? 、 ?????????? 。
3 
69一一『妊婦と胎児一二人の個人一』
??????、「??????」????っ?、??????????????????????????????????。?
????????、???????????、?????????????????????????????っ????????? ???????? ?。 ???、??? 。
? ?
???????????、「??????」
?? ? ?
??????、??ェー?????????、?? ? 「 」 ?
???? ?? 。 ???、?????????? ? ???っ????????????????? 、 ?? 。?? ??? ? 、 っ 。
??????????????? ??、 ?「 ? ?」 ??????????????
???、 ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 ? 、 ??? ??? ??? 。
?????、????? 、 ??ュー?
???? ?? 。? っ 。?? ?? 、 、?? っ 、 っ?? ??? 、 。
????????? ? 、 ???????? 。? 、? ???? ?
???? ?、 ????
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???????っ????????????。???っ???、??????????????????????????????? ? ? ? ??? 、 。 ?、????????? ?????????。?? 、 っ ????????? 。?? 、 。?? 、 っ 。 、?? っ???。
??????????????????????????????
?
??????????。???????????????
???? 、 、?? ?? 。
???、?? 。 、????????????????????
???? 。 、?? 、 。 、?? 。 、?? 、 ???? ー ? 。
?????????? ? 、 。?????????? 、
???? 、 。 、?? っ 、 。 、?? 、? 。
?????????? 、 っ 。 、 ?
71一一『妊婦と胎児一二人の個人 J 
???????????。
??????っ?????????????????、?????????????????????????。??????、
???? ????????っ??
?
??????。?っ?????????????????????????、
?? ?っ ????????????????????????。
??、??? 、? ィ ョ ? ??っ?????。??????????
???ィ ョ 、 ???????っ?????。?????、??????、 ? ?? ? 。
?????、 ?
???? 、 ?? ? ?。???、? ? 、?? っ 、 、?? 、 ? ????????? 。
???????? 、 ? ュー 。
???? 。
?
????、?????????????
?? 、 ュー 。
?????? 、 、 ???????? ????。?
???? 。 ? ??? 、 っ 、?? っ ???????? 。
???????? っ ??????????????????
???? 。 、?? 。 っ 、
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????????????????、??????????????????????。
??????????、?????????っ??????、???????????????????????????。?
???? 、 ? 。 ??????????????、?? 、 。
???、?? ? 、 ? ? 、
???? 、 ???。???????、???? ????? 。
?????? ? 、 、
???。 。 、??? 、? ?????????????????????????????。
??、??? ????? 、 、 ??????
???? 、 、?? ??? ?。
???、?? ? ?????。??????????、?????????????????
???? ? ???? 。 、 、?? 。 ? 、?? ???。
???????? ????????、? ? 、
???? ??? 。 、 、?? ー ?? ??
?????? っ 、 ?????
?????。??????、??????????、????????????、??????????????????、???? ? 、 ? ? ? 。 、 ??? ?????? 。
?????、?????????????????????????????????????っ???。???????、
???? ?? 、 ???????????????????、?????????????????????????? ??
4 
???????????????
??
??????????、 ? ?????????????????。?????、? ?
????????? ? 。
???? 、? 、 ? ? ????
????? 。
73一一『妊婦と胎児一二人の個人一』
???? ??、??????? ???、?? 。 、
????、 ???? ? 、 、??? 。
?????????
????????? 、 、
???、????? 。 、?? ? ? ???。?? 、 。
2 
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?????????????????、???????????????????。???????????????????
??、???????????????????????????????????。
???? 、 ? 。 ?
???? ? ???。
???、 、 っ 。 、
???? 、 ?。
????、 ? ????????????????
???? 。 、 ????????????っ 、 ????、??? っ 。
?????? 、 ??? 。?? 、 、 ?????????、
?????? ???????。
???? 、 、 、
???? 。 、っ 、?? ?。 、 ?????? 。 。 ??? 、 ォー ?? ???。
??、???ォー?? 、
??。?っ 、 、 、 、 っ????。
?????? ? ?? 、 ?????????。
????????、???????????????????????っ???????。???????、????っ???
???????????っ????????????っ???????????。???、??????????????????? ? 。 ? 、 ? ? 、?? 。 、?? ???
75一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
???ー?????????????
???????????、???????????????、?????????????????????????????
???????。? 、 、 ー 、?? ??? 。
???ー???????、?? ? 、 。 、
?????
??
??????、????????????????????????。
???? ? 、 、 ? 。
??
???????????????。
???? 、 ? ?? 、 ? ???、???????????? ??? ?
??
?????????????????。
???ー????? ??? ? 、 。
???? ??? 。 、?? ?? 。 っ 、 。?? 、? ?? 、???????? ??????????? ? 。
????????、 ? 。 、 ? っ 、
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????????????????????????。?っ?、?????????????、????????????????? ????????? 。
???????????????????、????「?????」??????????。???????????????
???? っ??? 、 ? ? ? ? ? ??。「?????」?? 、??? 。
????????
?????????? 、 ? ? 。? 、 ?
????????、 ??、 。?? 、 ?ー??、????????????????????? ????? 。
???ー???? 、?????? 。??
????????????ー???????、????????????????????っ????????????
ー????? ? ????????。
??、??? ? っ ???????????????? ???? ????
?
?
???
???? ?
?
???????????????????????????、?????????????????????
????。
??、? ?、??? ???? 。
????、 ??? っ 。
7一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
????????、???????????????????????????????。???ォー???????????
??????????????????。
???ー ? 。 ???????????????????????
???? っ ???。??、???????????????????????????、????? 、?????? ?????? 。
?????? ???、????? ???????????????????? 。 、
???? ー 。?? ?、?? ?? 。 ?、?????????????????????? ?? ? っ ??、 ? 。?? っ?、?? 、 。 、 ? 、?? ?? 。
???、???ー????????? ? 、 っ
?、?? ?? 。
???? 、 ? ー ? 、 ー
???? ? 。? 、 ?? 。
???ー ??? ??、 ??? ? 、 っ
??。? 、 ? ? 、?? ? ??? ?っ 。
?????? ????? ? ? ??? 。 ?
???? ??、? ? 。
???? ?、? 。
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?????????????????、??????????????????????。????????????????
?????????????、?????????????????。???????????、???????????????? ????????????。
?????? 、 ? 、 ? 。
???? ?? 。 ??、??? ? 、 ??? 、
???
???。
?????? ?????、???????? ? 。
5 
?????????????????
??
????????
?
??????????、?????????????????、「??」?「???????」????
?っ???、??????????? っ 。
???? 、 ?????? っ ? ??っ?。???????、??????
???? ? ? ????????? っ 、 ? ??? ???っ?。 、 っ 。 、 、??? 。 。
???????、 ????? 。 、
???? 。 ??? 、 ??????????ー??? 、
?????? っ ?????? 、
???? 。 、 、 ? 、
????????????????????????????????????。
????????????????????????????????????????、????????????????
???? ???????。
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???? 、
?
?????????????????????????????
???? 。 ???????????っ??、??????????? ?? 。
?????? ???????、????????????????????? ? 。
???? ?? ?????? 、??? ュ ー ョ 、 ????????? ? 、 っ?? 。 、 、 ??? ??? ??っ? ??? 、 。
??????????、???????? っ 。?? ? 、 。
?????? ? 、 ??? 、 。
??
????????????、?
?? ????? ? ? 、 っ?? ? ? ? 。
????????
* ????
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?????????、??????????????????????????????、????????????????
????????????????????????????????????????????????
??
??、??
?? 、 ???????????
?????? 、 ? ? 、
???? 、? 。 ?? 、 ??????っ???? 、 ??? 。
?????? ?????????? ? 、 ?
?、??? 。 、 ?????????????????????????? ???? 。
?????? 、 ? ??????????????????????????????
????。
???? ??????? 、
???? ? ? 、?? 。 ?、 ???? ?????? ? ? ? 。
???????、 ?????? 。 、
???? 。 、 。??、 。 、?? っ ? 、?? 。??????、ぇ ?、?? ?? 。
??、??????????、????????????????????????????????????。??????
??????????????、??????????????????????????。
???? ? ?、 、 ?
???? ???????っ???。
??、?? ??? ???
???? 。 ? 、 ??????????????? っ 。 、 、 ?????。
?????? 、? 、
????。 、?? ????。 、?? 、 、?? ???? 。
81一一『妊婦と胎児一二人の個人-j
???????
??????????????????????? 、 、 、
???????? ??? ?? 。
???? 、 ?? ? 。 、
???? ?? 。
???、 、 ?????
???? 。 、???????? 、 ????? ? ???? 。 、 。
* 
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????????、?????????????????????????、??????????????????????。?? 、 ? 。???、?????????????????
????????????。????????????????????????????????????、?????????? ? ????????????????? ??? 、??、 ???っ?? ??????? っ 。
???????、?? 。 、
???? 。 、 、?? 。 、?? ???。
??????、? ? ?????????????。 ?
?、?? ?????? 。? ? 、 ?????? ? ?? 、 。 、 。
??、??? ? 、 ???
???? 。???、? 、 ッ ャー?? ? ???? 。 、 、?? ?? ? 。 、 、???、 っ???? ? 。
??????、????? ? ?、???? ??????、??? 、 ????
???? ? っ ? 。 、 っ
83-f妊婦と胎児二人の個人 J
??。????ィ??????????????????、?????????????????????。
????????????????????????。???????????、????????????????????
???? ? ?????????? 。
???? 。 、 ? ?
???? 、 ? 。 ? 、 ???????????? ???? 。
?????、 。
???? ????? ? 。
???? 、 ? 、
?っ?? ?。 、 。 、?? 、 ? 、 ??????????? ?????。
?????? 、 ?????????? 。 、
???? ? 。 ー 、 ? ー?? 、?? っ 、 。?? 、 。 、?? ??、?????
????????
???????、????????????? 。?? ?????????? 。 、
* 
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???????????????????????????????????????????。????、??????????? ??????????????????。
?????????????????。?っ?、???????????????????、??????????、????
???? ?????? 。
???? ???????、????????? ?
???? 、 。 ??? 。 、 。?? ? ????ー
??????、? 、 ?
???。 ? 、 、 ?? 。?? 、 ? 。 、???ー? 、 ????? 。 ? ? 、?? ?????。 、 、 。
??????、??? ? ??????????? ? ???。???
???? 、 ??
????、 ? ?、????? 、 ? ? ?。
???????
